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Исследуется феномен инновационно-инновативного развития России. Представлена системно-
деятельностная концепция инноваций. Рассмотрены вопросы управления объектами интеллектуальной 
стоимости, эффективности управленческих решений и организационно-управленческих инноваций, а 
также вопросы малого инновационного предпринимательства как структурной части малого 
предпринимательства, представляющего собой самостоятельное экономическое явление. Особое 
внимание уделено оценке эффективности инвестиционной и инновационной деятельности. 
Исследования выполнены в соответствии с программой научных исследований научной школы 
«Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующихся и саморегулирующихся систем». 
Предназначена для аспирантов, студентов, слушателей системы переподготовки и повышения 
квалификации, а также читателей, интересующихся современными проблемами инновационного 
развития страны. 
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